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подавателей. Участие профессорско-преподавательского состава и 
сг 'денческого коллектива института в выполнении кош оксных ис­
следований по актуальной тематике дает возможность углубления 
вазовских учебных курсов, отре ^ния в них новейших тенденция 
развития науки и производства.
В докладе привод' т^я конкретные данныа об интеграции в под- 
готс ко специалистов в Наманганском филиале ТаиШ, пока: .ващие, 
что идет процесс расширения масштабов научных исследований и 
разработок вуза, в том числе в сфере инженерно-педагогического 
образе акия.
О.П.Махнева
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ОПЫТ ПОЛУЧЕН,.. БАЗОВЫХ ЗНАНИЛ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ВТ СТУДЕНТА!! ЛНЖЕНЕРНО-ПііДАГОГЛЧЕСКОГС ВУЗА
Знания} получаемые студенФами в стенах вуза, должны не 
только отвечать определенной квалиф; ;ациокной характеристик , 
но и, что не менее важно, влиться надежной ^азой для продолже­
ние профессионального обучения и адаптации полученных знаний в 
определенных ситуациях будущей профессиональной деятельности.
Что касается уровня инженеры.,х знаний, которые получают студен­
ты инженеъло-ледагогическсг института во ремя обучения* то он 
вполне соответствует требованиям их будущей работы и позволяет 
продолжить с мообраэсвание в области профессионально-техничес -  
ких знаний.
Несколько иначе оостоят дела в облас.., и у орматики и вычис­
лительной тс аники. В насто.іщѳе время ужо не вызывает споров не­
обходимость исполь: )Еания этого высокоэффективного технического 
среде за в учебном процессе. Но насыщенность обучающими програм­
мами по обід^техкическим и спѳциалі 'чм предметам, особенно в 
системе npotj ссионально технического ббт ’зова ля, еще оче.»ь низ­
ка, и вряд ли в ближайшее время удастся существенно улучшить 
сложившееся положение, т о. на згодня насыщение ВТ ѵ. .ТУ идет 
быстрее, чем ппоцесс рограммного и методического обеспечен* 
этой техники. Наиболее целесообразный выход из данного положе -  
ния -  приобщение г созданию едагогическил программных средств
(ППС) специалистов СПТУ, имеющих навыки работы с ВТ Студенты 
СИЛИ, будущие преподаватели и мастера системы ПТС, имеют в сво­
их учебных планаѵ к ’рс информатики и вычислител пой техники,гді 
они знакомятся, как правило, лишь с одним из языков программиро­
вания и одним из видов ВТ. На старших курс х студенты выступают 
уже как пользователи ВТ, выполняя на ЭШ лабораторные работы, 
практические инженерные расчеты, курсовые и дипломіые работа.Но 
в вузе пока не обучают методике использования ВТ в учебном про­
цессе, алгоритмам создания обучающих программ, психолого-.іеда -  
гогическим аспектам использования компьютеров. Приходя в учили­
ще, преподаватель вынужден сам занимался разработкой ППС. Но 
он не имеет ни необходим’ с знаний, ни навыков работы ПЭШ.По­
этому целесообразно уже во время обучения в вузе привлекать 
студента к разработке ППС и мѳтодичг ^кого обеспечения к чим. 
Наиболее целесообразно это делать на старших курсах, когда сту­
дент меѳт определенный багаж специальных значиГ.ч георетичес -  
кие знания в области методики преподавания споцдисциплин, в сос­
таве комплексных творче» их бригад, куда входят преш аватели 
кафедры, программисты и студенты.
* Сегодня традиционно на основе г. хнич^ского задания, разра­
ботанного специалистом-предметником, высококвалифицированный 
программист составляет программу, а затем ее пытаются адаптиро­
вать в учебном процессе путем создания инстру дай для пользова­
теля.
При методе творческих бригад непосредственный контакт всех 
специалистов значительно экономит время создания программу тем 
болѳе комплексов программ, делает их более эффективными и ка о- 
ственными, как с точки зрения прс раммного, так и с точки зре­
ния методического применения. Это происходи'! за счет интеграции 
знаний различных специалистов их воаи обогащения и дополнения.
Кі • показал опыт работы на кафе .ре АСЭС, необходимым усло­
вием эффективности работы по созданию ППС является при. .ечение 
студентов на всех этапах работы. Студентам это позволяет развить 
навыки работы с ВТ, приобресі.. системотехнические знания по 
созданию компьютерных систем, применяемых в обучении, получить 
опыт разработки методических материалов. Такое участие пользе -  
ватѳлѳй в разработке протаммных комплексов ведет .. качественно 
новому отношению студентов не только к ВТ, но и ко всей своей 
будущей деятельности инженера-пѳдві ога. Таким образом, студент
из 1 ссииного пользователя пер ходит к активной творческой дея­
тельности. Особенно это важно с учетом специфики их будущей 
деятельности. К сожалению* в настоящее врем., студенты, находясь 
в стена:, института, еще не к^гут даже попытаться творчески ;ис- 
пол’ овать пол. темые э’ зния, а значит, и приобрести педагоги -  
ческиѳ кавыки. Пос і  оионч ния института они не могут решать
проб эчы компьютеризации обучения СПТУ.т.к. рядом уже нѳтспе-___
циа. ют а вы жой квали л нации по программированию, методике пре­
подавания и в об гсти специальных знаний. Отсутствие же хо\л  
бы одного из специалистов уже делает работу алоэфф'жтивной, а 
порой и прос.j бе осмысленной.
Работа уже в студенческие годы по проблемам компьютериза -  
цли под руке .одством выс коквалифицированных спекали стов поз -  
волмет получить необходимые знш.іЯ в области программирования и 
методики испольэс ания ВТ и навыков практ ческой работы, кото -  
рыѳ ''■'дут так ажны в дальней ж. Наиболее целесообразным явля­
ется выподне лѳ студентами данных, работ в рамках дипломного про- 
ѳк? рованил. П[ этом студенты уже имеют возможность связать 
свои сѵ ѵминутныѳ нт рѳсы с интересами будущей специальности г 
заметить и частично рѳализова  ^ задачі конкретной профессиональ­
ной ^ас ты стенг училищ. Приобретая начальные, наиболее 
важные навыки т 'бот, студенты,, как показывает опыт выпускающей 
ка^дры, олучают мощный стимул для дальнейшего роста в области 
использования ЛТ на сроих рабочих местах и поддерживают тѳсн л) 
евяэь с кафедрой по развитию данного направления в системе про­
фессии.іальн -технк зского образования, являясь оловныш разра­
ботчиками и консультантами на с эих рабочих местах.
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Быстрое старение и бйовлогие нау . іых знаний- техники и 
технологии а условиях современно научно-технической революции
